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َ َكثًٍِرا ِخَر َوَذَكَر َّللاه َْ َ َواْلٍَْوَم ا ِ أُْضَوةٌ َحَطنَتٌ لَِوْي َكاَى ٌَْرُجو َّللاه  لَقَْد َكاَى لَُكْن فًِ َرُضوِل َّللاه
 
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.  
(QS. Al-Ahzab 33:21).
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2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 
 Ditulis „iddah عّدة
3. Ta‟ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 
 Ditulis Hibah هبت
 Ditulis Jizyah جسٌت
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 
kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 
“h”. 
 




b. Bila ta‟ marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “ṭ” 
 
 Ditulis zakātul fiṭri زكاة الفطر
 
4. Vokal Pendek 
 
  ِ Kasrah Ditulis I 
  ِ fatḥah Ditulis A 
  ِ ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
 
fatḥah + alif  → contoh:  جاهلٍت 
D
itulis 
ā → jāhiliyah 




ā → yas„ā 
kasrah + ya‟ mati   → كرٌن 
D
itulis 








ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
 






fatḥah + wāwu mati → 
contoh: قول  
Di
tulis 
Au →  
qaulun 
 
7. Huruf Sandang “ال ” 
Kata sandang “ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh : 
 
 Ditulis al-qalamu القلن
 Ditulis al-syamsu الشوص
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; 
 
 و ها هحود اال رضول
Dituli
s 







Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang harus dikembangkan dan 
harus ditanamkan dalam satuan pendidikan. Pendidikan karakter dimaksudkan 
untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pondok 
pesantren menggunakan konsep 5 panca jiwa dalam menanamkan pendidikan 
karakter kepada santrinya. Dalam penelitian ini permasalahan yang penulis ambil 
adalah bagaimana konsep 5 panca jiwa pondok pesantren Ta‟mirul Islam dalam 
membentuk pendidikan karakter santri pondok pesantren Ta‟mirul Islam 
Surakarta, dengan tujuan dapat mendeskripsikan konsep 5 panca jiwa pondok 
pesantren Ta'mirul Islam dalam membentuk pendidikan karakter santri. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian lapangan (field research), menggunakan pendekatan fenomenologi, 
dengan metode induktif dan teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan 
data adalah menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan melakukan observasi, 
wawancara, dan juga dokumentasi dari pustaka ataupun responden Pondok 
Pesantren Ta‟mirul Islam Surakarta. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep 5 panca jiwa pondok 
pesantren Ta'mirul Islam yaitu : Keikhlasan, Kesadaran, Kesederhanaan, 
Keteladanan, Kasih Sayang, yang terkandung beberapa pendidikan karakter 
indonesia diantaranya : pendidikan karakter kerja keras, pendidikan karakter 
religius, pendidikan karakter jujur, pendidikan karakter disiplin, pendidikan 
karakter mandiri, pendidikan karakter rasa ingin tahu, pendidikan karakter kreatif, 
pendidikan karakter mengharagai prestasi, pendidikan karakter peduli sosial, 
pendidikan karakter tanggung jawab, pendidikan karakter demokratis, pendidikan 
karakter peduli lingkungan, pendidikan karakter cinta damai, pendidikan karakter 
bersahabat atau komunikatif, dan pendidikan karakter toleransi. Panca jiwa 
menjadi pedoman dalam berkegiatan sehari-hari santri pondok pesantren Ta‟mirul 
Islam Surakarta. 






Character education is education that must be developed and must be 
instilled in educational units. Character education is intended to develop abilities 
and shape the character and civilization of the nation with dignity in the context 
of developing the intellectual life of the nation. The Islamic boarding school uses 
the concept of five souls in instilling character education to its students. In this 
study, the problems taken were how the concept of the five souls of the Ta'mirul 
Islam Islamic boarding school in shaping the character education of the students 
of the Ta'mirul Islam Islamic boarding school in Surakarta, with the aim of being 
able to describe the concept of the five souls of the Ta'mirul Islam Islamic 
boarding school in shaping character education. Students. 
The type of research used in this research is the type of field research (field 
research), using a phenomenological approach, with inductive methods and the 
techniques used in testing the validity of the data are using triangulation 
techniques, namely by making observations, interviews, and also documentation 
from the literature or respondents. Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta. 
The results of this study can be concluded that the concept of the five souls 
of the Ta'mirul Islam Islamic boarding school, namely: Sincerity, Awareness, 
Simplicity, Exemplary, Love, contained in some Indonesian character education 
including: hard work character education, religious character education, honest 
character education, disciplinary character education, independent character 
education, curiosity character education, creative character education, 
megharagai achievement character education, social caring character education, 
responsibility character education, democratic character education, 
environmental care character education, peace loving character education, 
friendly character education or communicative, and character education for 
tolerance. Five souls are the guidelines in the daily activities of the students of the 
Ta'mirul Islam Surakarta Islamic boarding school. 





 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحْيم
ُنُو َوَنْستَ ْغِفُرْه َونَ ُعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْوِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن  ِإنَّ اْلَحْمَد لِلَِّو َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اهللُ َفاَل ُمِضلَّ َلُو َوَمْن ُيضْ ِلْل َفالَ َىاِدَي َلُو. َأْشَهُد 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُو. اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبَاِرْك  َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ اهلل َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ
ٍد َوَعَلى آِلِو َوَصْحِبِو َوَمِن اْىَتَدى ِبُهَداُه ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ   َعَلى ُمَحمَّ
 
Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan banyak rahmat, nikmat 
serta hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Hanya 
kepada Nya penulis memohon pertolongan dan kemudahan dalam segala urusan. 
Shalawat serta salam tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW. utusan Allah 
yang penuh cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia dan membawa kita 
pada jalan yang di ridhai Allah SWT.  
Skripsi ini adalah hasil dari penelitian yang di dalamnya menjelaskan 
tentang nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam konsep lima panca 
jiwa pondok pesantren Ta'mirul Islam Surakarta. Dengan mengidentifikasi 
kegiatan sehari-hari santri pondok pesantren Ta'mirul Islam Surakarta yang 
merujuk pada konsep lima panca jiwa dengan 18 nilai-nilai pendidikan karakter 
Indonesia yang ada di dalamnya. 
Dalam analisis data yang sudah penulis kumpulkan bahwa dalam konsep 5 
panca jiwa pondok pesantren Ta'mirul Islam terkandung beberapa nilai-nilai 
pendidikan karakter yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 
tahun 2017, misalnya dalam jiwa keikhlasan terdapat nilai pendidikan karakter 




kesederhanaan terdapat nilai pendidikan karakter kreatif, pada jiwa keteladanan 
terdapat nilai pendidikan karakter tanggung jawab, dan pada jiwa kasih sayang 
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selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan memotivasi penulis. 
4. Ustadz. Muhammad Adhim, S.Ag, M.Pd, selaku Pimpinan Pondok 
Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta yang telah memberikan izin kepada 
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5. Ustadz. Bakti Prayitno selaku Pengasuhan Santri yang telah bersedia 
menjadi narasumber bagi peneliti. 
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9. Pengurus OSTI (Organisasi Santri Ta'mirul Islam) di Pondok Pesantren 
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data dalam menyelesaikan penelitian ini. 
10. Semua yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai dengan 
sempurna. 
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